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0YM0Rt/in PEDAGÓGIA 
t a n u g y i f o l y ó i r a t 
Kiadóhivatal: Szeged, Khivhrta-u. 5. Szerkesztőség: Madóch-u. 17. 
T a v a s z i h ó d o l a t 
Ha kirohanok a Iaraszba 
I ram és elragad a mámor, 
Nyitó virágok lengerében 
.1 pirosbluzos tulipánról 
Felém tekint jóságos arcod. 
Te édes illat vagy a rózsán, 
Égő sugár a harmatcseppen, 
A tisztaság a liliomban, 
Te vagy a szépségben a mester. 
Madár dalán Te vagy a ritmus, 
Te vagy a himpor lepkeszárilyon, 
A százszorszépek száz szirmáról 
Te mosolyogsz le, Uram, százszor. 
Te vagy a méz a kelyhek mélyén: 
Méheknek édes tápláléka. 
A holdas esi ék illatában 
Neked kuruttyol ezer béka, 
Te vagy a mindeneknek őre, 
Te vagy a tavasznak bizó álma, 
Te vagy a hajnal tilkos csendje 
S virágban Rólad zsong a lárma: 
Bogárkák hálás zümmögése. 
Tavasznak lelkes lüktetésén 
Te vagy Uram az örök ihlet, 
Ilyenkor nincs kezedben villám 
S mi elfeledjük vétkeinket, 
Bódultan, nagy, szerelmes szívvel 
Egész lelkünket Feléd tárjuk 
És nincsen bennünk semmi árnyék: 
Tűz hamvasztotta el a mattunk. 
Várnak Beád csudás parádék 
Szent hódolattal, örök Isten 
Üdvözlégy szent Tavasz Királya. 
Tóth Ede 
